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1. Introdução
O estado atual de devastação da Floresta Atlântica,
conhecida popularmente como bioma Mata Atlântica, é o
resultado de quase cinco séculos de colonização,
expansão da agricultura e da urbanização no Brasil. Nesse
bioma, encontra-se a  Floresta Ombrófila Densa, reduzida
a aproximadamente 8% de sua cobertura primária na
Região Sul. Outra fisionomia que também faz parte da
Mata Atlântica, e igualmente devastada, é composta pela
Floresta Ombrófila Mista, conhecida como Floresta de
Araucárias. Diante dessa degradação, a Embrapa
Florestas, por meio do Laboratório de Análise de
Sementes do BASEMFLOR,3 fortaleceu suas pesquisas
em tecnologia de sementes de espécies arbóreas da Mata
Atlântica, com o intuito de fornecer indicações para os
testes de germinação de sementes e a produção de
mudas. Além de não constarem das regras para análise
de sementes, na literatura são escassas as informações
sobre a metodologia de testes de germinação de
sementes florestais nativas, consideradas importantes
para uso em projetos de revegetação de áreas cujos
ecossistemas estejam degradados.
2. Os Dados
As informações apresentadas neste trabalho foram
obtidas em resumos publicados em anais de eventos
técnico-científicos, em artigos científicos veiculados em
revistas e boletins de pesquisa, e de experiência própria
adquirida ao longo dos anos de pesquisa com sementes
florestais nativas.
3. Metodologia Adotada nos Testes
de Germinação
O teste de germinação das sementes tem como objetivo
obter informações sobre a sua qualidade, visando à
produção de mudas, e disponibilizar dados que possam
ser utilizados, juntamente com outras informações, para
comparar diferentes lotes de sementes.
De modo geral, as sementes para os testes de
germinação foram obtidas a partir de frutos maduros,
secos adequadamente e beneficiados manualmente.
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As particularidades de análise das sementes de cada
espécie podem ser obtidas nos trabalhos relacionados na
literatura complementar.
3.1 Espécies Florestais Nativas
Foram desenvolvidas metodologias para os testes de
germinação, com indicações para substrato, temperatura,
contagens e tratamentos especiais para promover a
germinação de sementes das seguintes espécies:
Aegiphila sellowiana Cham., Allophylus edulis (A. Saint-
Hilaire) Radlk., Anadenanthera colubrina (Vellozo) Brenan,
Anadenanthera falcata (Bentham) Brenan, Aspidosperma
polyneuron Müller Argoviensis, Casearia sylvestris Sw.,
Dodonea viscosa (L.) Jacq., Drimys brasiliensis Miers,
Erythrina falcata Bentham, Escallonia montevidensis
(Cham. & Schl.) DC, Ilex paraguariensis Saint-Hilaire,
Lafoensia pacari Saint-Hilaire, Lithraea brasiliensis March.,
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel, Maytenus ilicifolia
Mart. ex Ressek, Miconia cabucu Hoehne, Myracrodruon
urundeuva (Fr. All.) Engl., Podocarpus lambertii Klotzsch
ex Endl., Psidium cattleianum Sabine, Schinus
terebinthifolius Raddi, Sebastiania commersoniana
(Baillon) L. B. Smith & R. J. Downs e Syagrus
romanzoffiana (Cham.) Glassman.
Na Tabela 1, consta a relação do melhor substrato e
temperatura para a germinação de espécies florestais
nativas.
Tabela 1. Indicações para a condução de testes de germinação de sementes florestais nativas.
Nome Científico Família Nome popular 
Tratamentos 
especiais para a 
germinação4 
Substrato5 
Temperatura 
(°C) 
Contagem 
(Dias) 
Aegiphila sellowiana Cham. Verbenaceae Tamanqueiro; pau-de-gaiola não SV 20-30 - - 
Allophylus edulis (A. Saint-
Hilaire) Radlk. 
Sapindacea Vacum não SA; SAG 25; 30 7 15 
Anadenanthera colubrina 
(Vellozo) Brenan 
Mimosaceae Angico-branco não SP,  SV, RP; SA 20; 25 5 8 
Anadenanthera falcata 
(Bentham) Brenan 
Mimosaceae Angico-pururca não SV; SA 25 5 8 
Aspidosperma polyneuron 
Müller Argoviensis 
Apocynaceae Peroba-rosa Ala SV; SP 25 12 26 
Casearia sylvestris Sw. Flacourtiaceae Guaçatonga Não SP 20 - - 
Dodonea viscosa (L.) Jacq. Sapindaceae Vassoura-vermelha Imersão LC SV 25 - - 
Drimys brasiliensis Miers Winteraceae Cataia Estratificação SAG; SA; SP 17 60 80 
Erythrina falcata Bentham Leguminosae 
(Fabaceae) 
Corticeira-da-serra Escarificação  SA 25 7 14 
Escallonia montevidensis 
(Cham. & Schl.) DC 
Saxifragaceae Canudo-de-pito Não SAG; SP 20;  25 9 19 28; 29
Ilex paraguariensis Saint-
Hilaire 
Aquifoliaceae Erva-mate TZ - - - - 17; 25
Lafoensia pacari Saint-Hilaire Lythraceae Dedaleiro Não RP 25 7 14 
Lithraea brasiliensis March. Anacardiaceae Bugreiro Imersão SP 25   
Machaerium stipitatum (DC.) 
Vogel 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Sapuva Ala SP 25 12 42 
Maytenus ilicifolia Mart. ex 
Ressek 
Celastraceae espinheira-santa Não  SA; SV  20; 25; 20-30 14 21 15; 30
Miconia cabucu Hoehne Melastomataceae Pixiricão Não SA  25 7 14 
Myracrodruon urundeuva  (Fr. 
All.)  Engl. 
Anacardiaceae Aroeira-verdadeira Não RP; SAG 25; 19-33 3 10 13; 18
Podocarpus lambertii Klotzsch 
ex Endl. 
Podocarpaceae Pinheiro-bravo Não SA; SP 25 33 70 
Psidium cattleianum Sabine Myrtaceae Araçá Não SAG 25 32 80 9;11;14
Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae Aroeira-vermelha Não RP; SA; SP 20; 25 14 21 
Sebastiania commersoniana 
(Baillon) L. B. Smith & R. J. 
Downs 
Euphorbiaceae Branquilho Não SP 30 9 14 
Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman 
Palmae Jerivá Despolpa  SA 20-30 60 90 
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Ref. Bibl. Número da Referência Bibliográfica 
SP sobre papel 
EP entre papel 
EA entre areia 
RP rolo de papel toalha 
SA sobre areia 
SV Sobre vermiculita 
SAG sobre agar  a 1% 
4. Literatura Complementar
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(5) As abreviações possuem os seguintes significados:
Ala 
Retirada da ala 
Estratificação Estratificação em areia por 60 dias, em condições ambientais. 
Imersão Imersão em água à 80°C, desligando a fonte de calor, permenecendo na mesma água 
por 3 minutos. 
Escarificação Escarificação mecânica com pequeno corte do tegumento na região oposta ao hilo 
seguido de imersão em solução de NaClO3 10% por 5 minutos 
Despolpa Despolpar os frutos maduros 
LC Luz constante   
TZ Pré-umedecimento entre papel por 24h; corte longitudinal da semente; coloração 
solução 0,1%/ 48h / 30°C. 
 
OBSERVAÇÕES SOBRE A TABELA 1:
(4). Tratamentos especiais para a germinação
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